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Finansiranje školstva. — Osnovnim zako­
nom o financiranju školstva (SI. list 53/960) 
utvrđena su izvori, sredstva i način financi­
ranja, djelatnosti, izgradnje i opremanja 
škola i drugih ustanova: za oborazovanje i 
odgoj (čl. 1). 
Zakon predviđa da sredstva za rad škola 
i sredstva za njihovu izgradnju i opremanje 
osigurava društvena zajednica preko poli-
tiičko'teritoirijalnih jedinica, privrednih i dru­
štvenih organizacija, samostalnih ustanova, 
državnih organa i dragih druš,tvenih prav­
nih osoba zainteresiranih za obrazovanje i 
odgoj djece, omladine i oidraslih (čl. 3). 
Radi trajnijeg i sigurnijeg osiguravanja 
potrebnih sredstava za finansdrarije djelat­
nosti, izgradnje li opremanja škola (finan­
siranje škola), osnivaju se društveni, fondovi 
za školstvo (općinski, republički i savezni 
fond - čl. 4 li 39). 
Škole u kojima se obrazuju i oidgajaju 
osobe s poidračja više .političkotemiitomijalnih 
jedinica ili za potrebe više privrednih orga­
nizacija i 'drugih društvenih pravnih osoba, 
.ГЈО pravilu, zajednički finansiraju zainteresi-
rane politi čkoteritorijalne jedinice, privred­
ne organizacije, samostalne ustanove, odno­
sno druge društvene pravne osotbe (zajednič­
ko' finansiranje - Čl. 6). 
Politi čkoteritori jalne jedinice osiguravaju 
sredstva za finansiranje škola iz svojih pri-
Tioda i drugih sredstava kojima raspolažu, 
a privredne organizacije, samostalne usta­
nove i druge društvene pravne osobe - na 
•teret troškova poslovanja odnosno na teret 
drugih svojih sredstava (čl. 5). 
Održavanje seminara za strojnu mužnju -
Prema zaključku odbora za govedarstvo pri 
Zbornici za fcmetijstvo in gozidarstvol LRS 
održat će se na Agronomsikom fakultetu u 
Ljubljani u februaru ove godine za upravi­
telje i agronome višednevni semiinari za 
strojnu mužnju. Nakon toga bi ti agronomi 
o tome poučavali radnike na radnim mjesti­
ma u Centrima za izobrazbu. 
Otvorenje Više poljoprivredne škole u 
Vinkovcima 5. XI pr. g. - Otvorena je Viša 
poljoprivredna škola u Vinkovcima, koja će 
imati dva smjera - ratarski i stočarski. Na­
stava trajat će dvije godine. 
Upotreba smeđih boca za mlijeko. - Tvrt­
ka Norsk Gasgimdustri de Arenđall (Norve­
ška) počela je proizvoditi1 smeđe boce, a isto 
tako u Damskoj proizvodi talkove boce tvrtka 
Hoilmegaardis Glasswerk u Kopenhagenu. 
Prema ispitivanjima provedenim u Norve­
škoj, mlijeko1 u običnim staklenim bocama 
izvongnuto sunčanoj svjetlosti gubi 79°/o vi­
tamina C, a u smeđim gulbi svega l,3°/o. 
Tvrtka u Kopanihagenu već proilzvodi boce 
tag tipa i to: 100000 kom. na dan. 
Novi način upotrebe kazeina u Madžar­
skoj. - Kiseli kazein se pomiješa s 20°/o gru-
muljica žitarica, dodavajući usto proizvod 
koji daje okus po mesü. pH takovog proiz­
voda regulira se između 4,9 i 5,2 dodavajući 
za to priklaidne tvari. Sadr&na vode iznosi 
55 li 60%. Proizvod se stavlja u autoklav 
kod temperature od 90° C za vrijeme 20-70 
minuta. Zatim se peče, prži ili kuha kao 
komad mesa. 
Utjecaj propagande na potrošnju mlijeka 
u Engleskoj. - Intenziivnoim propagandom 
Nacionalnog ureda za prodaju mlijeka po­
trošnja mlijeka neprestano se povećava tako 
da je u svibnju ove godine iznosila više od 
530 mal. lit., 3°/o vi'Še nego u svibnju 1959. 
Zbojg toga je odlučeno da se proizvođačima 
smanji cijena. Unatoč sniženju cijene upi­
sani 'proizvođači su dobavili više od 20 mil. 
litara u svibnju ove godine prema 19 mil. 
lit. istog mjeseca god. 1959. U svibnju ukup­
no je prodano 900 mil. lit. mlijeka. 
(Le Lait, IXIX 1960.) 
Osnivanje Centra za savjetodavnu službu 
ii poljoprivredi. - Upravni odbor Poljopriv-
rednoi-šumacnsike komore NRH prihvatio je 
prijedlog o osnivanju RepulMičkoig centra za 
savjetodavnu službu u poljoprivredi. 
Nove metode čišćenja vimena. - Uvođe­
njem plaćanja mlijeka po kvaliteti općenit© 
valja obratiti veću pažnju oistoići staje i kod 
mužnje. U zadnje vrijeme sve više su u 
upotrebi dva načina čišćenja vimena. Za či-
šćanje mo le se upotrebiti specijalna d rvna 
vuna bez prašine, meka, ikoja iima vel iku 
moć upijanija. Rukovetom nešto ovlažene 
drvne vune može se očistiti v ime od prašine 
i kožnih l jusaka. Još je jednostavnije oč i ­
stiti v ime h rapav im krep papi rom, koj i ima 
također vel iku moić upi janja. T a j je papir 
omotan u ro lama, pa se može postaviti n a 
z id da bude niuizaču pr i raci. 
eksperta iz 17 zemalja. 0 tome će F I L iz­
dati - posebnu publ ikaci ju . 
Općeni to je n a seminaru bilo istaknuto da 
je potrebno isikljujčiitoi svak i nepovol jn i utje­
caj n a čuvanje ml i jeka počatm od pro izvod-
nje m l i jeka d o и ш б е п ј a mlijeika potrošaču. 
T r e b a temeljito uništit i kl ice. u ml jekarskom 
posudu i hladit i ml i jeko do uručenja pot ro­
šaču. U z to itröba iskl juči t i utjecaj svjetlosti, 
ukloni t i sredstva z a pran je i rasikuživanje k: 
mlje'kajrskoig polsuđa, c jevovoda i dr. 
Zavisnost kvalitete sireva o rezultatu re-
duktazne probe mlijeka za sirenje. - U ze­
ml jama igdje se mili jeko plaća po kvaliteti, 
proizvođača poiduziimlju razine mjere: teme­
ljiito čiste ml jekarsko posuđe, v ime k rava i 
prav i lno postupaju bod mužnje i prehrane 
itd. da dobi ju što ibolje mliijelko. T i m e se 
snizuje broj bakteri ja u ml i jeku i prema to­
me produl ju je vr i jeme potrebno za odboje-
nje ml i jeka reduktaznom probom. M l i j eko se 
obično sipi pošto neko vri jeme stoji (»zrije«) 
i za to se vr i jeme razmnažaju balkteriije, pa 
se takovo ml i jeko odboj i u kraćem roku. 
M e đ u t i m kratko vr i jeme oidbojenja mlijeika 
mije uvi jek z>nalk d a je takovo ml i jeko u s i -
ranslko-tehničkom smislu zrelo, tj. da se u 
n jem razvije ml i ječna k isel ina djelovanjem 
mli ječno-kisel ih bakteri ja, već se u n jem 
m o g u razvit i velike količine nepoželjnih 
bakteri ja. M l i j eko s 'kraćim vremenom oidbo­
jenja ne daje kvalitetnij i sir, ali n i ono 
boje se redüktaznom probom u dul jem ro­
bu odboj i , ako nastaju poremećaji zbog dru­
g ih utjecaja vren ja . Lakše je i s igurni je u 
m ladom sira postići željenu kiselost upo­
trebom kul tura. 
(Schw. Milchzeitung, 1960) 
Povećanje cijena mlijeku u Francuskoj. -
Ml jeka rsk i savezi u Francuskoj zaht i jevaju 
od V l a d e suglasnost da se poveća cijena 
ml i jeku. C i jena za 1 litru ml i jeka sa 3 , 4 % 
mast i ubuduće iznosi la bi 37 sanitima. T i m e 
bi se nadoknad i l i povećani troškovi proiz­
vodn je ml i jeka. Povišenje po litri mlijeika 
iznosi lo bi 5,6 sant ima. 
Seminar o čuvanju mlijeka. - N a pr i jed­
l og MedunalroidnicHg saveza ml jekara ( F I L ) 
održa la je Šv icarska komis i ja za mli jeko ne­
d a v n o u G u r t n u b o d B e r n a seminar o čuva­
n ju ml i jeka, n a ko jem je sudjelovalo 34 
Izgradnja 10 centralnih laboratorija u-
Danskoj. - N a nedavnom zaisjedanju C e n ­
t ra lnog saveza dansk ih ml jekara u A a r h u s u 
izvi jest io je .predstojnik saveza M r . Sppe -
gers, da će se izgradit i 10 centralnih labo­
ratori ja. Tiroš'kovi za to iznosit ćeoiko 15 mi l . 
dansk ih kruina. O v i s u laboratori j i potrebni 
'kako b i se zbog pooštrenih zahtjeva raznih-
•tržiata provele potrebne bakteriološke i k e ­
mi jske anal ize. 
29. zasjedanje stručnih savjetnika u Kielu. 
- N a 29. zasjedanju stručnih savjetnilka odr­
žanom o d 10.-14. X I960., među osta l im o d r ­
žao je referat d r Schulz M . E . o novolsitima 
u razvoju maslarstva (Neuere En tw ick lun ­
gen au f dem Buttereigebiet). 
U maslars tvu su o d značenja 5 novost i : 
1 . kon t inu i rana /proizvodnja maslaca od 
k ise log v rhn ja po Fr i tz postupku u N j e m a č ­
koj i F rancusko j ; 
2 . dal jn j i /razvoj poistupka separiranja-
k o d kont inu i rane pro izvodnje maslaca u R u ­
sij i i početak (kontinuirane proiizvodnje m a ­
slaca o d 'kiselog v r h n j a metodom separira­
n ja u N j e m a č k o j ; 
3. dopuna kold ispi t ivanja maslaca u m a ­
lom pakdt icnom omotu po N j e m a č k o m pol j . 
d ruš tvu čuvanjem tri sedmice bod 15° C ; 
4: povećanje proiizvodnje soljenioig m a s l a ­
ca o d slatkog v rhn ja u Eng lesko j i U S A 
rad i bol jeg čuvanja. 
(Die Molkerei-Zeitung, I960)" 
I S P R A V A K 
U l istu .»Ml jekarstvo« broj 12/60,., ma str. 
284, 7. rođak odloago umjesto »,1943.« treba 
bit i »1934.«. 
N a str. 296. u 6. al inej i odo'zgio u pregledu-
umjesto »lit« treba bit i »t« tazeina, baze-
imlslkolg l jepi la, juigoilita, mliječnloig praška. . 
